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S A I M A A N 
1 u o t s i p i i r i n 
v u o s i k e r t o m u s 
v . 1 9 6 3 . 
I 
T a u 1 u 1 A. 
Luotsiasemat ja niiden henki1okunta v.1963. 
Luotsiasemat ja vart iopaika t · Luotsihenki1okunta 
s i i t a. 
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I :::1 
Lauritsa1a 1 1 ., 1 1 1 
'· I 
Puuma1a 1 1 1 1 1 
Varkaanta ipa1e 1 1 1 1 1 
Savonlinna 1 1 1 1 1 1 
Taipa1e 1 1 1 1 1 
Konnus 1 1 1 1 1 
Kuopio 1 1 1 1 1 I 
Ahkionlahti l 1 l 1 1 
Lastukoski 1 l 1 1 1 
Pa1okki 1 1 l 1 1 v 
Ora vi 1 1 1 1 1 
Vuoka1a 1 l 1 1 l 
Joensuun ala l 1 1 1 l ~ 
Joensuun y1a 1 1 1 1 lv' 
Ahverunen 1 1 1 l 1 
Pielisjarvi 1 1 1 1 1 v 
Suosa1mi 1 1 1 l 1 'V 
Juojarvi 1 1 1 1 1 
·-
Yhteensa 18 18 18 18 15 1 4 
--
T a u 1 u 1. B. 
' Va1tion 1oistot ja niiden henki1okunta v.1963. 
L o i s t 0 t Huomau-tuksia. 
Sektori 1oistot Linjaloistot 
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Va1tion: 






















Harmaaparta 1 ' 
Vuori1uoto 1 
Keriniemen1etto 1 
Oulunpaa ·~ 1 
Lehtosaari 1 
Vekara 1 
' Tetri1uoto 1 
~ Tuohi1uoto 1 
Kommersa1mi 1 
-Siirto 26 2 1 
. 
































Savonse1ka 1 tilapainen 
Sirkkuniemi 1 





Lim1unlahden a1empi 1 
Linnunlahden y1empi 1 
- Kukkosensaari a1empi 1 
Kukkosensaari y1empi 1 
-
Yhteensa 1 55 4 4 4 
~ / ~ /' ~ 
" 
-p a · U 1 u -. 1. C. 
Yksityisten kustantamat 1oistot v. 1963. 
Johto1oistoja 
Luotsaus- Lois ton- Loistosta Sektori- Linja-
1oistot 1oistot 
(/) · ~ (/) ~ a1ue nimi huo1ehtii !l): Ill !l): Ill ~ Ill ~ Ill (Jl (Jl o: ~ o: ~ < < Ill Ill Ill ~ 
I-' I-' I-' 1-' 
0 0 0 0 
Lauritsa1a Lappeenrannan Lappeenran~ 












Kaukopaan vesi- Enso-Gutzeit valaise-
varastoa1ue Oy vat ympa-
ri na.ko-
N:o 1,2,3,4,5 5 piirin 
Savonlinna Savon1innan Savonlinnan 













Wi1h. S chauman OY Wi1h. va1aisee 
OY Scauhrnan 1 yrnp.nako-piirin 
Kuopio Kuopion satama Kuop.ion ka u-















Yhteen~a 2 6 6 
T a u l u l. D. 
Valtion veneet eri-luotsi-ja majakka-asemilla v.1963. 
Moot tori- Viitta-
veneita veneita·. en 
1-3 ~ 
0 Huomau-~ ~ t;l Luotsi ja majakka- ro ~ 0 0 c+ 
-
li cl' t:l t:l ~ c+ 1}): ~ ro ro ro (/l ..... ro ro ro ro tuksia w lb (/l 1-' c+ t:l t:l 
asemia. ~ ..... ..... 1-' c+ ro (/l c+ (/l lb ..... 0 ..... I})! 
c+ ..... (/l !3 c+ 
ro lb ..... 1-'• 1}): 




























Konnus - 1 1 2 
- - - -
Kuopio 












- - - -
1 1 2 
Palokki 






- - - - -
1 
Vuokala 








































Yhteensa 4 14 2 20 
"\ 
T a u 1 u 1. E. 
Meripelastusase1mia v.1963. 
E i 0 1 e • 
I 
I 
T· a u l u 2 . 
Avoimeksi tulleista tai lakkautettuja toimia v.1963. 
Kuopion luotsiasemalla tullut avoimeksi yksi luotsin toimi 
luotsi ~apo Tolvasen kuoleman jalkeen • 
...., 
Lakkautettu yksi luotsintoimi Puumalan, Kuopion, Palokin, 
Oravin, Joensuun alemman ja Vuokalan luotsiasemilta. 
T a u l u 3. 
Nimitykset ja maaraykset v . 1963. 
Lakkautuspalkalla oleva vt . pursimies Erkki Armas J u v o n e n 
nimitetty luotsiksi Kuopion luotsiasemalla ja Puumalan luotsi-
. . 
asemalta lakkautuspalkalle asetettu luotsi Arvo Veikko Jatakari 
maaratty vt.pursimieheksi tarkastusalus Saimaaseen. 
T a u l u 4. 
Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja v.1963. 
Luotsivan- Luotsioppi-
Luotsiasema hemmalle Luotseille laille Yhteensa 





T a u l u 2. 
Avoimeksi tulleista tai lakkautettuja toimia v.1963. 
Kuopion luotsiasemalla tullut avoimeks1 yksi luot in to1m1 
luotsi Aapo Tolvasen kuoleman jalkeen. 
Lakkautettu yksi luotsintaimi Puumalan, Kuopion, Palokin, 
· Oravin, Joensuun alemman ja Vuokalan luotsiasemilta. 
T a u l u 3 • 
. Nimityk~et ja maaraykset v .1963 .. 
Lakkautuspalkalla oleva vt .pursimies Erkki Armas J u v o n e n 
nimitetty luotsi~si K~opion luotsiasemalla ja Puumalan luotsi-
. asemalta lakkaut~spalkalle asetettu luotsi ArVo Veikko Jatakari 
maaratty vt.pursimieheksi tarkastusalus Saimaaseen. 
T a u 1 u lt . 
Luots1henk1lokunnalle annettuja ohjauskirjoja v.1963. 
Luotsivan- Luotsioppi-
Luotsiasema hemmille Luotseille laille Yhteensa · 
E 1 0 1 e 
I 
Virka- asema 
E i o 1 e 
T a u 1 u 5' . 
V i r k a v a p a u d e t v . 1963 . 
ja nirni Virkapaikka Virkavapauden Virkavapauden 
aika syy 
T a u 1 u 6. 
Rangaistuja 1uotsi- ja majakkahenkiloita v .1963 . 
Joensuun alemmalta luotsiasemalta lakkautuspalkalle 
asetettua luot si Aatto Olavi Litmasta varoituksella . 




Majakoiden, merimerkkien ym . merenku1unturva11isuus1aittei-
den 1ukumaara v .1963 . 
L1 . Li- Po is- 31.12 . 
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T a u 1 u 8 . 
-----





Loistojen nimet ja lukumaara 
J l 
Akkasaaren a1empi ja y1empi 




tuus mplt . 
3 . 0 
satama Mustasaari , Laiva1uoto 23,0 
Lauritsa1a-Paihanniemi-Ras- Pa1osaari-Luovukka1uoto~Kuhaluoto-
tinniemi- Puumalansa1mi Mustasaari-I1konsaari-Rastin1uoto-
Soukkionniemi- Parkonsaari- Ketve1e 
Lauritsala- Paihanniemi- Ras- Palosaar i-Luovukka1uoto- Kuha1uoto-
tinniemi-Varkaantaipa1e Ryovalin1uoto- Lammaskivi 
Siirto 
38 . 0 



























































sensaari alempi ja ylempi 
Kuopion matkustajalaiva- Kuopion satama N:o l,Itkonniemen al. 
laiturista Rononsaaren ja yl . ,Muuraissaari,Huhtisaari, Puu-
Ita-puolitse-Konnuksen tossaari,Puutossalmi,Sotkankari ja 
kanavalle. Kolikkoinsalmen valopoiju 
Kuopio-Vehmersalmi,Palokin Kuopion satama N:o 1, Ollinkari, 





Kaikki edellamainitut vaylat ovat puutteellisesti valaistuja, 









T a u 1 u 9. 
Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsipiiripaallikon virkamatkat 
v.l963(0tetaan huomioon kaikki virkamatkat riippumatta siita onko 
tehty matkalasku vai ei.) 
Matkan Kulku-
A i k a 
suorittaja neuva 
Arvo Syrjala Juna 19.2.-
23.2. 
Arvo Syrjala Henkilo- 26.2. 
auto 
























luotsi Lauri Lybeck luovuttanut 
Oravin l.as.kaluston ja tarvik-
keet luotsi Allan Kososelle, sa-
malla selvitetty viittajarjestel-
man muuttumista koskevia vayla-
asioita. 
Lakkaut.palkalle asetettu luot-
si Aatto Litmanen luovuttanut 
Joensuun al.luotsias.kaluston ja 
tarvikkeet luotsi Seth Sopaselle. 
Selvitetty Joensuun yla- ja ala-
l.as.viittajarjestelman muuttami-
sesta aiheutuvia vaylaasioita. 
Selvitetty AGA:n tehtaalla 
loistojen kaasupullojen tayttoa, 




Neuvoteltu Mikkelissa TVH:ssa 
Oravin l.as.varten tarvittavan 
maa-alueen luovuttamisesta ym. 
Suunniteltu,laadittu ja alle-
kirjoitettu Taipaleen l.as.raken-






















29 . 5. 































Tarkastettu 1oistot ja poistet-
tu kaasupu11ot Joensuun- 1aivavay-
1an 1oistoista. 
Tarkastettu 1oistot ja poistet-
tu tyhjat kaasupullot Lappeenran-
nan laivavay1an 1oistoi1ta . 
Tarkastettiin 1oistot ja ·poistet 
tiin tyhjat kaasupu11ot Var kauden 
ja Heinaveden 1aivavay1ien lois-
toi1ta . 
Ku1jetettiin ja kytkettiin kaa-
supu11ot Lappeenranna.n lai vavay-
1an loistoi1le. 
Amiraa1i S .Sundman ja merenku1-
kuneuvos Helge Jaasalo tarkasta-
neet 1aivavaylan .Lappeenranta -
Savonlinna. 
Kuljetettiin ja kytkettiin ka@-
supu11ot Varkauden,Heinaveden ja 
Joensuun laivavaylan loistoille . 
Tarkastettiin ja vastaanotettiin 
Taipaleen 1uotsias . rakennuksissa 
suoritetut korjaustyot .Tarkastet-
tu, etta Varkauden ja Heinaveden 
vaylan loistot paloivat . 
Rakennettiin Nieklasaaren,Harak-
kasalon ja Reimaluodon linjamerkit 
TVH:n y1ijohtaja Tolonen,kanavao-
saston Paallikko Lappi-Seppala ja 
piiri-insinoori Kajander tarkasti-
vat Varkauden ja Heinaveden vay-
lien parannusmahdollisuuksia. 
Rakennettu Matarin purj.merkki. 
Rake~nettiin Punkaharjun ~a Kon-
gon vay1alla entisten 1ahonneiden 
tilal1e uusia linjamerkkeja seka 
kunnostettiin ja maalattiin lois-
toja1 Lappeenrannan vaylalla. 
Tarkastettu Puulavede11a o1evan 
























11 .9 . 
19 .9 . 
23 .9. 
27 .9. 
30 . 9 . -




Tarkastettu yhteistyossa TVH:n 
1 viranomaisten kanssa Kuusisaaren 
poikki rakennettavaa kanavaa seka 
siihen 1iittyvia 1aivavay1ia. 
Rakennettu 1injamerkkeja ja 
10 korjattu 1oistoja Kuopion vaylal-
1a . Harattu vay1aa Lastukosken 1 . as 




Suunniteltu ja 1aadittu Oravin 
l.as . asuinrakennuksen korjauksia 
koskeva urakkatyosopimus seka mer-
kitty karttaan uusien viittojen 
laatu . (Pohj. Ete1a ·jne.) 
Merkitty karttoihin luotsien 
8 kanssa yhteistyossa Lauritsa1an, 
Puuma1an ja Vakaantaipa1een luot-
siasemien alueilla uusien viitto-
jen laatu(Pohj.Ete1a jne . ) 
Osa1listunut kiinteari omaisuude1 
4 pakkolunastukseen liit jyvan s~ 
maan kanavan suuntaa koskeviin ko-
koQ~siin Lauritsalan kauppalassa 
seka Lappeen,Joutsenon ja ·Nuija-
maan kunnissa . Rakennettiin Kut-




Tarkastettu ja vastaanotettu 
Oravin luotsias .asuinrakennuksis-
sa suoritetut korjaustyot. 
Osallistun~t Enon kirkonkylas-11 
sa Kaltimon voimalaitoksen raken- li 
tamista koskevaan katse1muskoko- 1: 
ukseen . 
Tarkastettu Varkauden, ja Hei-
naveden vay1ia .Merkitty karttoi-
hin 1uotsiasemia varten 1uotsien 
kanssa yhteistyossa Taipa1een,Kon-
nuksen,Kuopion,Palokin ja Juojar-
ven luotsiasemien a1ueiden viitta-
jarjestelman muutoksista aiheutu-
mret muutokset. 












































Lisatty kaasupu1loja Joens. 
vay1an 1oistoihin.Harattu ja ra-
kennettu 1injamerkkej~ Pie1isjoen 
1aivavayi1i~ varten.Varkaudessa 
tarkastettiin ja vastaanotettiin 
seka hinattiin Savonlinnaan Puu-
ma1an 1uotsiasemaa varten raken-
nettu viittamoottorivene. 
Osa11istunut Kortesa1men si1-
1an rakentamista koskevaan kat-
se1muskokoukseen.Tarkastettu ja 
mitattu MKH:n rakennusmestari 
Koske1an kanssa Lauritsa1an ja 
Puuma1an 1uotsiasemien rakennuk-
set va1tion omaisuuuden inven-
tointia vartenSama1la suunnite1-
tiin niissa tarpee1liseksi kat-
sottavia v.1964 suoritettavia 
korjaustoita. 
Tarkastettu ja mitattu Mkh:n 
rak.mest.Koskelan kanssa Oravin 
1uotsias.rakennukset va1tion omai 
suuden inventoitia varten• 
Tarkastettu ja mitattu ~~:n 
rak.mest.Koskelan kanssa Vuoka-
1an,Joensuun yla, Ahvenisen,T~ 
pa1een,Konnuksen,Kuopion ja An-
1ionlahden 1uotsiasemien raken-
nukset valtion omaisuuden inven-
tointia varten seka samalla suun-
nite1tiin mainittujen 1uotsiase-
mien rakennuksissa tarpee11isek-




eri osastoilla.Neuvoteltu ja kes-
kusteltu 
Paijanteen luotsipiiripaa1likon 
kanssa luotsipiirien hoitoon ja 
ede1leen kehittamiseen liittyvia 
asioita. 
. 
Arvo t>yr jaHi 
· Arvo Syr j ala 
Arvo Syrjala 
Ferd . Nyberg 
Ferd . Nyberg 










10 . 12 . 
16 .12 . -
18 .12 . 
20 .12. 




nissa olevan laajennus toiden yh-
teydessa suoritetaan maapera-ja ir. 
tokivirajaytyksia jotka saattaavat 
aiheuttaa vaurioita Taipaleen l . as 
rakennuksille,taman takia tarkas-
tettiin luotsiaseman asuin-ja ul-
korakennukset seka laadittiin poy-
takirja. 
Suoritettu Merenkulkuhallituksen I 
2 merikarttaosastolla sisavesiviitta. 
jarjestelman muuttumisen johdosta 
tarkistuksia ja aiheelliseksi tul-
1 
kittavia muutoksia viittojen kart-
taan merkitsemista varten. 
Tutustuttu Hirvensalmen kunnan-
toimistossa sillan rakentamista ja 
· \r~ Puulaveden saannostelya koskevaan 
\ ---- t.n..:im~tusmiesten lausuntoon Meren-
---- kulkuhallitukse1le lausunnon anta-
mista varten . 
23 .10 . -
25 . 10 . 
28 .10 . 
29 .10 . 
Kunnostettu ja maalattu Kerinie-
4 menleton ja Lehtosaaren loistot. 
Valvpttu Puuma1an luotsi U. Lappa-
laisen uusien viittojen merkitse-
minen merikarttoihin. Tarkastettu 
Puumalan luotsiasema .Tarkastettu 
loistot. 
Neuvoteltu Joensuussa TVH:n pii-
2 rikonttorissa ins .Hailan kanssa. 
Valvottu rak . liike Vesi-Pekan suo-
rittamaa vaylaharausta.Tarkastettu 
Joensuun ala-luotsiasema.Haraus-
tyon paatyttya neuvottelu TVH:n 
piirikonttorissa. 
Viety Puumalan luotsiaseman uusi 
1 viittavene Puumalaan . Tarkastettu 
luotsiasema . Tarkastettu vaylan-
osuus Savonlinna-Puumala . 
/')' 
Ferd.Nyberg Linja- 4 .11.- KatselmUskokous Hirvensalmella 
auto 5.11 . 1 Suosalmen si1lan rakennusasiasta . 
Ferd.Nyberg T/a Saimaa 7.11.- Poistettu Savonselan poiju tal-





II - 13 .11.- Poistettu Vuosalmen va1opoiju 
1U. . l1 . 1 ta1ven ajaksi .Tarkastettu vaylan 













27 .11. 1 Sammutettiin loistot talven 
~ ~ajaksi vaylaosuudella Hietasaari-Savonlinna . t" . ~ 
1(, 
T a u 1 u 10. 
Loistojen tarkastukset virkamatkojen yhteydessa v.1963. 
T a r k a s t a j a ja a i k a 
L o i s t o n 
n i m i • Luotsipiiripaa11ikko Apu1.luotsipp. 
Akkasaari a1ef!ipi 1/6. 27/6. 
Akkasaari y1empi 1/6. 27/6. 
Palosaari 1/6. 27/6. 
Luovukkaluoto 1/6. 27/6. 
Kuha1uoto 1/6. 27/6. 
Mustasaari 5/6. 26/6. 
Laiva1uoto 5/6. 26/6. 
Koivu1uoto 516. 26/6. 
Vuosalmen va1opoiju 26/6. 1lt/11 poistettu· 
talven ajaksi 
' 
Kutve1e 30/5. 25/6. 2/7. 1lt/11. 
Rehusaari 30/5. 25/6. 1lt/11 • . 
Parkonsaari 5/6. 25/6. 12/8. 1lt/11. 
i Ketve1e 5/6. 2516. 1lt/11. 
Ilkonsaari 5/6. 26/6. 2/7. 12/8. 
I Rastin1uoto 516. 26/6. 
Ryova1in1uoto 5/6. 26/6. 
Lammaskivi 5/6. 26/6. 13/9. 18/9. 
! Soukkionniemi 5/6. 26/6. 14/11. • Osmonaske1e 5/6. 25/6. 13/8. 6/9 .29/10.14/11. 
Harmaaparta 5/6. 25/6. 6/9 .29/10.14/11. 
Vuori1uoto 516.- 26/6. 6/9.29/10.14/11. 
Keriniemen1etto 516.25/6 . 6/9.29/10.14/11. 
Ou1unpaa 6/6. 2/7. 6/9 .29/10.14/11. 
26./11. 
Lehtosaari 6/6. 25/6.'13/8. 6/9 .29/10.14/11. 
26/11 • 
.  




6/6. 24/6. 6/9 .29/10.14/11. 
26/11. 
Tuohi1uoto ~ 6/6.24/6. 23/9. 6/9.29/10.14/11. 
26/11. 
Kommerniemi 6/6. 24/6. 6!9 .29/10 .1lt/11. 
26/11. 
Lukkarinluoto 6/6. 24/6. 6/9.29/10.14-/11. 
26/11. 



















































11/6. 19/6. 27/7. 





1/6. 5/9. 24/8. 













































T a u 1 u 11. 
Luotsi- ja maja~ka-asemien ja merenkulkuturvallisuuslaitteiden 





































21/5.9/7 .15/7 .19/11. 7/11. 
28/2.23/5 .30/9 . 
1/3.23/5.19/ll. 
11/7.14/10.19/11 • . 
-
15/8.16/9 . 
























Selostus : Sffimaan luotsipiirissa ei ole majakka-asemia, 
eika myoskaan majakoita tai muita suurempia 





T a u 1 u 12. 
Vay1atyot vuonna 19631 
' Rakennettu 11 kp1. uusia 1injamerkkeja. 
T a u 1 u 13. 
. -
Tietoja meriturvallisuuslaitteiden ja luotsiasemien 
uudisrakennus - ja ko-rjaus ym.toista v.1963. 









Tyon~ suoritukset ym. selostukset. 
Rautaosia puhdistettiin ruoste.esta, maalattiin si-
s a- ja ulkopuolelta. Korjattiin betonilla ja kivilla IJ 
Keriniemenleton ja Huhtisaaren loistojen jalustoja 
samoin uusittiin varilaseja erih.loistoilla seka 
asennettiin kaasupulloja loistoille niin, etta ne ei-
vat ole haittaamassa loiston valon nakyvyytta. 
Varkaantaipaleen luotsiaseman alueella 2 kpl.lin-
jamerkkeja,Kuopion luotsiaseman alueella 1 kpl. ~­
peli,Lastukosken luotsiaseman alueella 6 kpl. lfnja-
merkkeja, hvenisen luotsiaseman alueella 4 kpl.linja-
merkkeja. 
Lauritsalan luotsiasema. 
137 kpl.purj.merkkeja maalattu ja 4 Kpl.purj.merk-
keja uusittu. 
Puumalan luotsiasema · 
192 kpl.purj.merkkeja maalattu, 3 kpl.purj.merk-
keja kokonaan uusittu. 
Varkaantaiapaleen luotsiasema 
45 kpl.purj.merkkeja maalattu ja kunnostettu. 
Savonlinnan luotsiasema 
111 kpl. purj.merkkeja maalattu 3a 10 kpl.purj. 
merkkeja uusittu. 
Taipaleen luotsiasema 
47 kpl.purj.merkkeja maalattu ja 2 kpl.purj.merk-
keja uusittu. 
Konnuksen luotsiasema 
37 kpl.purj.merkkeja maalattu ja kunnostettu. 
Kuopion luotsiasema 
15 kpl.purj.merkkeja maalattu ja kunnostettu. 
Ahkionlahden luotsiasema· 
3·4 kpl.purj .merkkeja maalattu 1 kpl.purj .merk1ti 
uusittu. 
Lastukosken luotsiasema 
31 kpl.purj .merkkejamaa!U.ttu ja kunnostettu-. 
Luotsiasemien asuin-ja 
ulkorakennuksissa suo-
ritettuja korjauksia . 
Oravin luotsiasema. 
30 kpl .purj.merkkeja maalattu ja 6 kpl.purj . 
merkkeja uusittu. 
Vuokalan luotsiasema 
34 kpl .purj.merkkeja maalattu ja kunnostettu . 
, 
Joensuun alempi luotsiasema 
63 kpl.purj.merkkeja maalattu ja l~ostettu. 
Ahvenisen luotsiasema 
25 kpi .purj .mer~ceja maalattu ja 2 kpl . purj. 
merkkeja kokonaan uusittu. 
Pieliejarven luotsiasemA 
41 kpl .purj.merkkeja maalattu ja kunnostettu . 
Suosalmen luotsia~ 
74 ·kpl .purj ,merkkeja maalattu ja kunnostettu-. 
Jupjarven luotsiasema 




Kunnostettu kellari ja leikattu pihaa ymparoi-
va pensasaita. 
Puumalan luotsiasema 
Uusittu lipputanko.Korjattu saunaa seka uusittu 
asuinrakennuksen sahkojohtoja. 
Taipaleen luotsiasema 
Uusittu saunan sisalaudoitus seka saunan kolme 
alimmaista hirsilautaa. Uusittu asuinrakennuksen 
pohjoispuoleiset ulkoraput. 
Konnuksen luotsiasema. 
Korjattu asuinrakennuksen ovia.Laudoitettu sauna 
ja osittain e~einen sisapuolelta,uusittu saunan lat-
tia seka asennettu. uusi kiuasuuni . 
Abkionlahden luotsiasema 
Uusittu saunan sisustus seka asennettu uusi 
kiuas. UUsittu lipputanko. 
• Oravin luotsiasema 
Suoritettu asuinhuoneiden taydellinen sisakorja-
us neljassa huoneessa. 
Vuokalan luotsiasema 
.uusittu keittion liesi. Suoritettu saunan sisa-
puolinen laudoitus, seka· lauteiden korjaus. 
Ahvenisen luotsiasema 
Suoritettu saunan lattiankorjaus.Maalattu 
ulkokatto. 
Saimaan luotsipiirin varasto ja laituri. 
Vuorattu varastorakennus ulkopuolelta,mine-
rit levyilla,valettu betonista varaston asuinhuo-
neiden kohdalle ulkoseinien ja valiseinien alle 
sokkeli, rakennettu kamariin tiileista pystyuuni 
vahvistettu savupiippua sisapuolelta. Suoritettu 
kolmen huoneen sisustustyot seka uusittu mainittu-
jen huoneiden lattiat ja sisakatot. 
T ~'l'u ii l u 14. 
Tieto ja merkinantoasemien ja majakka-as1usten toimin-









o 1 e • 
o 1 e • 
o l e • 
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T a u 1 u 15. 
· Se1ostus vay1ien ·jaasuhteista ja viitoi tuksista seka merenku1un 
a1kamisesta ja paattymisesta v.1963 • . 
v a y 1 a t Viitoitus Laiva1iikenne 
Luotsaus- I 
a1ue avautui- jaatyi- a1oitet- 1opetet-
a1koi paattyi 
vat vat tiin tiin 
' 
" 
Lauritsa1a ' 6/5 24/11 7/5 21/5 11/5 24/11 
Puuma1a 12/5 11/12 9/5 25/5 10/5 29/11 
Varkaantaip. 8/5 8/12 9/5 25/5 9/5 20/11 
. 
Savon1inna 12/5 9/12 17/~ 20/6 1/5 ' 11/12 
' 
Taipa1e 6/5 24/11 7/5 25/5 6/5 14/12 
Konnus 10/5 24/11 13/5 21/5 13/5 20/11 
Kuopio 12/5 9/12 16/5 2715 10/5 9/12 
Ahkion1ahti '7/5 24~11 8/5 16/5 715 18/11 
Lastukoski 10/5 24/11 11/5 5/6 13/5 29/10 
Pa1okki 10/5 25/11 13/5 25/5 13/5 11/11 
Ora vi 1] /5 26/11 16/5 27/5 13/5 26/11 
I 
I Vuokala 10/5 29/11 11/5 30/5 13/5 25/11 
Joensuun ala 15/5 10/12 13/5 26/5 15/5 10/11 
Joensuun yHi 6~ 23/11 10/5 18/5 5/5 16/11 
Ahveninen 12/5 9/12 13/5 21/5 9/5 23/11 
' 
Pie1isjarvi 20/5 23/11 17/5 27/5 ' 21/5 27/10 
•. 
Suosa1mi 7/5 9/12 6/5 28/5 9/5 20/11 





T a u 1 u 16. 
Luotsaukset, l~otsausmaksut ja luotsien matka - ja paivarahat v. 1963. 
Luotsaus- Luotsattu L u o t m a k U· t m k s a u s s L u 0 t s i h e n k i 1 0 kunnan v u 0 d e n Luot- ten matka 
L u 0 t s i 
-
saa- liiku mpk. i i t a -s 
via Ma tkakus tannuks·et Apulaisen Ensim- Viimei-Yh- Luot- Yh- Luot- Kaik- Paiva-
a s e m a luot- teen- sia teen- sia ' matkakor- main en nen Valtiol- Luot- Yhta Yhta rahat seja sa koh- sa koh- ki- seil- vaukset luot- luot-le le luotsia Yhteensa mpk:aa ja paiva- sa us sa us 




- - - - - - - - - - - - - --
Puumala 1 




- - - -
Varkaantaipale 1 
- - .... - - - -
' 
- - - - - - -
Savonlinna 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Taipale 1 
- - - - - - - - - - - - - -
. Konnus 1 
- - - - - - - - - - - - - -
Kuopio - 1 ' 
- - - - - - - - - - - - - -
Ahkionlahti 1 
- - - - ' - - - - - - - - - -. 
Lastukoski 1 
- - - - - - - - - - - - - --
Palokki 1 1 1 33 33 12,10 10,89 1,21 1, 21 21,~9 o,66 7' 5a> - 13/6 13/6 





Vuokala 1 4 4 36 36 71,70 64,53 7,17 7,17 23,60 0966 15,oo 
-
20/5 21/5 
Joensuun ala 1 1 1 36 36 13,20 - 11,88 1,32 1,32 23,60 6,66 7,50 
-
19/5 19/5 
~oensuun yla 1 17 17 641 641 265, 6o 239,04 26,56 26,56 72,70 0,12 180,oo 
-
11/5 27/8 




- - - - - - - - - - - - - -
Suosalmi 1 . 
- - - - - - - - - - - - - -
Juojarvi 1 1 1 12 12 6,40 5,76 o · 64 
' 
o,64 
- - 7, 50 - 10/6 10/6 
- f---- ------- -- - ------1------
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0 
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T a u 1 u 18. 
Havinneet ja uudelleen asetetut viitat ja viittakorit v. 1963. 
Viitta tai Kus-Lukurnaara kori tan-Luotsaus- Vii-
nuk- Haviamisen 
alue tan Viit- Viit- Viit- UU- set 
toja ta toja sit- syy 
N:o (havin- kore- (siir- tu 
nyt) ja ty-
nyt) 
Lauritsala 63 60 Syyt haviamisiin o-
-
Puumala 41 65 vat paaasiallisesti 
l!arkaantaipale. 65 178 olleet tukkilauta~, 
Savonlinna 9 2 joita hinattaessa o-
Taipale 63 75 vat viitat takertu-
Konnus 64 133 neet kiinni lauttoi-
Kuopio 62 85 . hin ja kulkeutuneet 
Ahkionlahti . 157 88 pois paikoiltaan tai 
Lastukoski 118 149 havinneet.Asianomai-
Palokki 84 210 set tukkiyhtiot ovat 
Oravi 100 40 korvanneet luotseil-
Vuokala 70'· 53 1e vahingot enimmak-
Joensuun ala 78 209 seen keskinaisen· so-
Joensuun yla 19 13 pimuksen mukaan. 
Ahveninen 53 122 Viitan hintaan si-
' ' Pielisjarvi 23 ~3 . saltyy mm.viitoi·tuk-
Suosa1mi 8 30 sessa kayt.polttoaine 
Juojarvi 83 285 kulut,viitoitusmiahen 
-- palkka,korvaus oman 
Yhteensa 1160 1840 veneen kaytosta vii-
- toit. ym. 
~ 
13 P1.III:5. T a u 1 u ~ Vii~- merimerkit ja niiden kustannukset v. 1963. 
v i i t a t M e r i m e r k i t 
L u o t s i 
' 
Yksit. 
Meri- Se1ka- Sa a- Sis a- vii- Raken- Kunnos- L urn. Kustan- Yks. Yht. Kustannukset a s e m a vesi tat nettu tettu v .1Cp. nukset .merim. . 
I Lauritsa1a 215 215 930,06 5 2 137 238 377,36 
. 
I 
Puuma1a 187 187 1 .179,75 192 215 798,72 
Varkaantaipa1e 208 208 883,71 9 45 111. 157,64 1"1 
Savon1inna 314 31lr 1.807,10 4 111 279 279,83 ll 
Taipa1e 177 177 1 .3 50, lr1 6 47 97 387' 3lr 
II Konnus 122 122 707,52 37 63 238, 25 li Kuopio 185 185 2 . 430,26 15 1~~ ' lrlhlr, 31 ,, 
Ahkionlahti 165 165 6lr1, 12 1 3lr lr1 306 , 83 
Lastukoski 223 223 699, 30 31 l~ 76 , 31 
Pa1okki 209 209 1230,79 . 72 111 108,93 
Ora vi 236 236 921,58 50 1lr6 208, 29 
Vuoka1a 202 202 873,89 atr 107 301,59 
Joensuun ala 184 184 1 . 216,19 63 63 203,24 
Joensuun y1a 84 8lr lf-59, 60 
- 55 103,04 
Ahveninen 82 82 521,66 25 52 117, 65 
Pie1isjarvi 149 149 
; •938, 56 41 62 190,79 
' Suosa1mi 264 26lr 682,53 7lr 98 332, 71 





- -----1--- --· - --- ------ 1-----~-




13 P1.IIlt2. T a u 1 u 20. Veneet ja niiden kustannukset v. . 
. 
. 
Luot- v e n e i t a Uudis- Korjaus- ja Po1tto- ja Kustannukset 
si Hoot- Sou- hank in- kunnossapito- voiteluaine- yhteensa Luotsiasema kut- Viitta 
ter. tori tu nat kustannukset kustannukset mk 
-
La uri tsa1a·-
- - - -
. 
Puuma1a 1 3.4oo,oo 203,69 
-
203,69 
Varkaantaipale 1 49,48 
-
49,48 
Savonlinna 1 124,37 
-
124,37 
Taipa1e 1 $2,6J 
-
62,64 
Konnus 1 1 30,60 
-
30,60 
Kuopio 1 109,60 
-
109,60 
Ahkionlahti 1 39,60 
-
39,60 
Lastukoski 1 1 9,45 
-
9,45 
Pa1okki 1 35,70 
-
35,70 
Orav i 1 291,82 
- 291,82 
Vuokala 1 24o,oo 
-
240,oo 
.Joensuun ala 1 
- - -
.Joensuun yla 1 37,36 
- 37,36 
Ahveninen 1 114,29 
-
114,29 
Pielisjarvi 1 57,21 
-
57,21 
Suosalmi 1 121,18 
-
121,18 









T a u 1 u 21. 
Luotsi- ja maaa~~~asemien va1aistus- ja 1ammityskustannukset. 
L a mm i t y s 
-
v a 1 a i s t u s Kusta:tmukset 
Luotsi- ja 
majakka- yhteensa 
asema aine ja Kustan- aine ja sen Kustan-
sen maara nukset maar a nukset 




13 P1.III:9. T a u 1 u 22. 
Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito- ja ka1usto 



































11 ke11arin korj.tarpeita 








































































































Kor j a us.tyo 1a sku 
Nuohous .. 
Tyhj an huon·eiston sab.komaksu 
Nuohous 
Tyhjan huoneiston sahkomaksu 
Srunan korjaustarpeita 
Lippu1iina 





















































13 P1 • I I I : 11 • 
T a u 1 u 23. 
Johto1oistojen ja valopoijujen rakentamis- ja 
kunnossapitokustannukset v. 1963. 
Lois ton nimi ja kustannusten syy Kustannuks 
. set 




ta 222, 5:6 
lj Pl.III:ll. Erin.loistojen korjaus - ja 
kunnossapitotarvikkeista,maa-
lista ym. 858,82 
-









T a. u 1 u 24-. 
Radiomajakkain ja sumamerkinantolaitteiden kaytto - ja 
kunnossapitokustannukset v. 1963. 
K u s t a n n u s t e n l a a t u 
A.seman sahkoa Pommeja Na1le- Muita Kulje-
kwh kg. ja tavar. tuk- Yhteen-
nimi 
kpl. mk set mk sa 
E i 0 l e . 
. 
13 Pl. IV:3. 




Hajakka-alusten erikoismaararahan kaytto v. 1963. 





13 Pl. VI:l. 
T a u 1 u .26. 
Luotsi- ja majakka-asemien puhe1inkustannukset. 
·. 
Uusimis,. ja Vuosi - ja Virkapuhelu- Kustannukset 
Luotsiasema 
kor j .kustann. liittymism. maksut yhteensa 
Lauritsala 48,00 12,97 60,97 
Puumala 48,00 6,oo 54,oo 
Varkaantaipale 48,00 10,25 58,25 
Savonlinna 
- - -




Kuopio 101,75 30,00 25,60 157,35 
.. 
Ahkionlahti 25,00 11,75 36,75 
Lastukoski 54,00 
- 54,oo 
Pa1okki 46, oo· 
-
46,oo 




Joem;suun ala 72,00 
-
72,00 












Juojarvi 54,oo 1,20 55,20 
Yhteensa m k 1.382,15 958.80 141,96 2.482,91 
y 
.. 
T a u ·l u 27. 
Merenkulkuhallituksen jasenen tai virkamiehen toimittamat 
Tarkastusaika 
t,rkasrukset v. 1963. 
Tarkastaja 
Amiraali S.Sundman 
ja luotsi- ja ma-
jakkaosaston Paallik-






tarkastamassa Lauritsalan ja Puu-
malan luotsiasemat seka Saimaan 
luotsipiirin konttori ja luotsi-
piirin varasto. Samoin tarkastet-
tu · Ilkonsaaren, Kutveleen ja Ou-
lunpaan loisdiot. 
. . 
T a u 1 u 28 . 
Keskeneraiset asiat v:n 1963 1opussa . 
Asian 1aatu tai vaiheet Keskeneriisyyden syy 




T a u 1 u 29. 
K i r j e e h v a i h t o v . 1963 . 
'. Saapuneita kirjelmia Lahetettyja kirjelmia Kirjelman Uihettaja 
Suomen- Ruotsin Suo men- Ruotsin tai vastaanottaja . kieli- kieli- Yht. kie1i- kie1i- Yht . 
sHi sia sia sUi 
Merea~u1kuha11itus 285 285 414 414 
Luotsiasemat 675 675 794 794 
Yksityiset 87 87 915 915 
I 
: Yhteensa 1050 1050 2123 2123 
T a u 1 u 30. 
L o p p u 1 a u s u n t o • 
Saimaan 1uotsipiirin erinaisi11a 1aivavayli~la olevissa 
kapeikoissa on ·suoritettu perkauksia jo vuosikymmenUi .sitten-.Nai-
hin kaivantoihin ja kapeisiin salmiin on vuosien kuluessa, mm. 
tukkinippulauttojen ym.hinattaessa 1aahautunut ja vierinyt kivia. 
Taman vuoksi olisi aiheellista suorittaa vahintaan tarkistusper-
kauksia ja mikali mahdollista olisi luonnollisesti myoskin syven-
taa ja leventaa kaivannoissa ja kapeissa salmissa mm.vaylanos~l­
la: Varkaus-Kopolanvirta,Leppavirta-Konnus-Patasalmi-Kolikkoisal-
mi, samoin Heinaveden vaylalla mm. Vaalinvirralla jns. Mainitut 
perkaustyot olisi asiasllista suorittaa TVH:n toimesta niin pian 
kuin mahdollista sQpivan tilaisuuden tullen. 
Saimaan luotsipiirin alueella olevien la~vavaylien viitta-
ja purjehdusmerkkiselostuskortisto on hyvin puuttellinen, silla 
suurin osa niista on laadittu jo vuosikymmenia aikaisemmin niihin 
aikoihin kaytossa olleille selostuslomakkeille,joissa tiedot ovat 
erittain puutteelliset mm. karttapiirrokset puuttuvat kokonaan. 
Huomioonottaen uusimistarpeessa olevien viitta- ja purjehdusmerkki 
selostusten suuren lukumaaran, Qi mainittua uusimistyota voida suo-
rittaa iuotsipiirikonttorin henkilokunnan voimin.Samoin useilta 
luotsiasemilta puuttuu alueittensa viitta-ja purjehdusmerkkiselo?-
tukset. 
Edella olevan epakohdan poistamiseksi pyydetaan kunnioitta-
vasti esittaa harkittavaksi,etta II ·Merenmittausretkikunts aopiva-
na ajankohtana toimittaisi em. viitta-ja purjehdusmerkkiselostus-
ten uusimisen puuttuvilta osin. 
Savonlinnas~a, Saimaan luotsipiirikonttorissa, 
31 paivana joulukuuta 1963. 
Luotsipiiripaallikko 
